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GENT 1 De Pintelaan - Galglaan .KB 21.08.1961 
16 Kikvorsstraat KB 08.08.1972 
20 Steenakker KB 09.12.1966 
27 Uilkensstraat KB 19.01.1966 
44 Maaltebruggestraat K.B.23.02.1967 
60 Akkerhagestraat- Ottergemsesteenweg MB! 16.10.1984 
61 Karel Ladewijk Ledeganckstraat KB 13.02.1961 
98 Academisch Ziekenhuis KB 05.02.1975 
LEDEBERG 1 Brusselsesteenweg - Rietgracht MB! 08.10.1985 
2 Bellewe - wijk MB4 09.03.1993 
GENTBRUGGE 1 Merelbekestation KB 08.12.1951 
3 Fort Chabrol RB 06.10.1948 
4 Moscou MB2 22.05.1987 
11 Lusthofwijk MB2 13.04.1989 
15 Vogelhoek MB2 06.04.1987 
16 Jules De Cocklaan KB 22.07.1955 
··- ···•· 
17- De Naeyerdreef MB2 06.11.1987 
Tabel1.1: Belangrijkste BPA's in de omgevingvan de Gentse verbrandingsinstallatie. 
- ----------- ---· -~-- ---- -- ...... ..... _. ---· ---.--···-- .. .. .. ... .... . 
Rubriek Inrichting klasse Gentse verbrandingsoven 
2.6. Installaties voor de vernietiging door verbranding of chemische omzetting van industril!le afval, andere dan 1 verbrandingscapaciteit van IOO.OOO tonijaar verdeeld 
deze bedoeld in rubriek 2.8 en/ of van huisvuil ,of met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde over 2 ovenlijnen met een capaciteit van 6.5 ton/uur 
afvalstoffen, stoffen met eenjaarcapaciteit: 
3. van meer dan 25 000 ton 
3.4. Het lozen van nonnaai huisafvalwater in de openbare riolen, met uitzondering van nonnaai huisafvalwater 3 afvalwater afkomstig van het sanitair 
afkomstig van onroerende goederen die hoofdzakelijk als woongelegenheid worden gebruikt. 
3.5. Het lozen van ander afvalwater dan normaal huisafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij het I waswater afkomstig van de natte gaswassing 
besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen 
bevat (EG·richtlijn 76/464/EEG van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd) 
3.7. Afvalwaterzuiveringsinstallaties : 
1. voor de behandeling van nonnaai huisafvalwater; 3 septische put 
3. voor de behandeling van ander afvalwater dan normaal huisafval water, dat één of meer van de in bijlage 1 zuivering van het waswater van de rookgasreiniging 
2C bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlarem bedoelde gevaarlijke 
stoffen bevat; 
12.2. Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van : 
1. 100 kVA tot en met 1.000 kVA; 3 2 transfonnatoren van 315 kVA 
2. meer dan 1.000 kV A 2 I transfonnator van 1.250 kV A 
15.1. Al of niet overdekte ruimte, waarin gestald worden: 
1. 3 tot en met 25 autovoertuigen en/ of aanhangwagens, andere dan personenwagens; 3 stallen van 10 vrachtwagens 
15.4. Inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waarin : 
I. minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen; 3 wassen van 2 voertuigen/dag 
16.7. Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare 
recipii!nten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een gezamenlijk 
waterinhoudsvennogen van : 
2. meer dan 1.000 1 tot en met 5.000 I; 2 250 1 acetyleen, 600 1 zuurstof en 480 I propaan 
I7.3.3. Niet in rubriek I7 .2. bedoelde opslagplaatsen van oxyderende, 
schadelijke corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een 
totaal inhoudsvennogen van : 
1. 200 I tot en met 50.000 I; 2 12.000 I NaOH en 12.000 I HCl 
Tabel1.2.a: Rubrieken VLAREM I die eventueel van toepassing zijn op de Gentse verbrandingsinstallatie. 
17.3.6. 
17.3.7. 
19.3.2 
29.5.2. 
39. 
39.1. 
43. 
Niet in rubriek 17.2. bedoelde opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 
55°C, maar dat I 00°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een totaal 
inhoudsvermogen van : 
I. b) 100 I tot en met 20.000 I voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen 3 12.000 I mazout 
Niet in rubriek 17.2. bedoelde opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlmnmingspunt hoger dan 
I 00°C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een totaal inhoudsvermogen van : 
1. 200 I tot en met 50.000 I; 3 opslag van 5.000 l olien 
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen in hout, riet, stro of 
soortgelijke produkten, met een geTostalleerde totale drijfkracht van: 
1. meer dan 10 kW tot en met 200 kW 2 verhakselmachine met een vermogen van 185 kW 
Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het 
vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van : 
2. meer dan JO kW tot en met 200 kW; 2 metaalbewerking 12.5 kW 
Stoomtoestellen (vastgeplaatste) werkend met .i 
stoom onder een druk van meer dan 0,5 kg/cm of met 
oververhit water op een temperatuur hoger dan 111 o C : 
Stoomketels, oververhitters en voorverwarmers , met een waterinhoud van: 
3. meer dan 5.000 I 1 stoomketel met een inhoud van 26400 I 
Niet in de rubrieken 2.6, 2. 7 of 2.8 begrepen 
verbrandingsinrichtingen (Stookinstallaties, 
verbrandingsovens), zonder elektriciteitsproduktie 
met een warmtevermogen van : 
2. meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW 2 stookinstallaties met een totaal vermogen van 1313 kW 
Tabel1.2.b: Rubrieken VLAREM I die eventueel van toepassing zijn op de Gentse verbrandingsinstallatie 
(vervolg) • 
.. .. ., __ . ·------·--- -----
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3 
a) daggemiddelden voor de verontreinigende stof A B 
1. Totaal stof 10mglm3 10mglm3 
2. Gas· en dampvormige organische stoffen , uitgedrukt als totaal organische koolstof lOmgtm3 10mglm3 
3. Zoutzuur (HCl) 10mg!m3 10mg!m3 
4. Waterstoffluoride (HF) 1 mgtm3 1 mgtm3 
5. Zwaveldioxide (S02) 50mg!m3 50mglm3 
b) halfuurgemiddelden voor de verontreinigende stof 
1. Totaal stof 30mg/m3 30mgtm3 
2. Gas· en dampvormige organische stoffen , uitgedrukt als totaal organische koolstof 20mgtm3 10mglm3 
3. Zoutzuur (HCI) 60mglm3 10mglm3 
4. Waterstoffluoride (HF) 4mgtm3 2mgtm3 
5. Zwaveldioxide (S02) 200mgtm3 50mgtm3 
Tabe11.3: Emissiegrenswaarden verbranding gevaarlijke afvalstoffen -ontwerp EC.richtlijn. 
Emissiegrenswaarden in mg/Nm_j in functie van de nominale capaciteit van de verbrandingsinrichting 
Verontreinigende stof minder dan 3 tonluur van 3 tonluur tot 30 meer dan 30 tonluur 
tonluur 
1. totaal stof 100 30 10 
2. gas en dampvormige organische stoffen uitgedrukt als totaal 20 20 10 
organische koolstof 
3. gas en dampvormige chloriden uitgedrukt als HCl 100 50 10 
4. gas en dampvormige fluoriden uitgedrukt als HF 4 2 1 
5. zwaveldioxide uitgedrukt als S02 300 300 50 
6. stikstofoxiden (NOx) uitgedrukt als N02 400 400 400 
7. zware metalen (*) 
- de som van cadmium en cadmiumverbindingen uitgedrukt als 
cadmium (Cd} en thallium en thalliumverbindingen uitgedrukt als 
thallium (Tl} 0.2 0.1 o.os 
- kwik en kwikverbindingen uitgedrukt als kwik (Hg) 0.2 0.1 0.05 
- de som van : 
antimoon en antimoonverbindingen (Sb), arseen en 
arseenverbindingen (As), lood en loodverbindingen uitgedrukt als 
lood (Pb), chroom en chroomverbindingen uitgedrukt als chroom 
(Cr), kobalt en kobaltverbindingen uitgedrukt als kobalt (Co), koper 
en koperverbindingen uitgedrukt als koper (Cu}, mangaan en 
mangaanverbindingen uitgedrukt als mangaan (Mn), nikkel en 
nikkelverbindingen uitgedrukt als nikkel (Ni}, vanadium en 
vanadiumverbindingen uitgedrukt als vandium (V) en tin en 
tinverbindingen uitgedrukt als tin (Sn): 5 1.5 0.5 
(*): gemiddelde waarden over een bemonsteringspenode van minimaal 0.5 en maximaal 8 uur. 
Tabel1.4: Concentratenverontreinigendestoffen in rookgassen-ontwerp-versie Vlaremll,31 maart1994. 
·····--·---
KENMERKEN 
INSI'ALLATJE : 
Capaciteit per lijn 
Aantallijnen 
Capaciteit per uur 
Totale jaarcapaciteit 
Afstandsverwanning 
Elcktticiteitsproduktic 
Natte Gaswassing 
Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
ROOKGASSEN: 
Emissiegrenswaarden : 
HCI 
HF 
Stof 
co 
S02 
Pb+Cr+Cu+Mn 
Ni+ As 
Cd 
Hg 
Immissiegrenswaarden : 
S02 
HCl 
HF 
Stof ( < 10 micrometer) 
AFVALWATER: 
Max. uurdebiet 
Max. dagdebiet 
Max. jaardebiet 
EENHEID MI-WA IVBO ISVAG IVOO IMOG 
Tonlh 3,6 9 9 5,6 5,5 
I 2 3 2 2 2 
Tonlh 7,2 27 18 11,2 11 
Tontjaar 55.500 200.000 135.000 75.000 82.500 
I Ja Ja Neen Neen Neen 
I Ja Ja Neen Ja Ja 
I Ja Ja Ja Ja Ja 
I Ja Ja Ja Ja Ja 
mg/Nm3 100 (50 vanaf 1/12/96) 100 (50 vanaf 1/12/96) (50 vanaf 1/1195) (50 vanaf l/12/96) (50 vanaf 1/12196) 
mg/Nm3 5 (2 vanaf 1112/96)5 (2 
vanaf 1112/96)(2 vanaf 
111195)(2 vanaf 
1112/96)(2 vanaf 1112/96) 
mg/Nm3 100 (30 vanaf 1112/96) 100 (30 vanaf 1/12/96) (30 vanaf 1/1/95) (30 vanaf 1112/96) (30 vanaf 1/12/96) 
mg/Nm3 1.000 (100 vanaf 1/12/96) 1.000 (100 vanaf 1112/96) (100 vanaf 111195) (100 vanaf l/12/96) (100 vanaf 1112196) 
mg/Nm3 (300 vanaf 1112/96) (300 vanaf 1/12196) (300 vanaf 111195) {300 vanaf 1/12/96) (300 vanaf 1112196) 
mg/Nm3 (5 vanaf 1112/96) (5 vanaf 1112/96) (5 vanaf 1/1195) (5 vanaf 1112/96) (5 vanaf 1/12/96) 
mg/Nm3 (1 vanaf 1/12/96) (1 vanaf 1112196) (1 vanaf 1/1195) (1 vanaf 1/12196) (1 vanaf l/12/96) 
mg/Nm3 (0,2 vanaf 1112/96) (0,2 vanaf 1112/96) (0,2 vanaf 111/95) (0,2 vanaf 1/12196) (0,2 vanaf 1112/96) 
mg/Nm3 {0,2 vanaf 1112/96) (0,2 vanaf 1112/96) (0,2 vanaf 111/95) (0,2 vanaf 1/12/96) (0,2 vanaf 1/12/96) 
mg/Nm3 (0, lvanaf 1112/96) 0,1 (0,1 vanaf 1/l/95) (0,1 vanaf 1/12/96) (0,1vanaf 1/12196) 
mg!Nm3 (O,lvanaf 1/12/96) 0,1 (0,1 vanaf 111195) (0,1vanaf 1112/96) {0, !vanaf 1/12/96) 
microg/Nm (4 vanaf 1112/96) 4 (4 vanaf 111195) (4 vanaf 1/12/96) (4 vanaf 1112/96) 
3 
mg!Nm3 {0,1 vanaf 1/12/96) 0,1 (0,1 vanaf 111/95) (0,1vanaf 1112/96) (O,lvanaf l/12/96) 
EENBEID MI-WA IVBO ISVAG IVOO IMOG 
m31uur 4 100 29 I ? 
m31dag 100 I 628 144 ? 
m31jaar I 876.000 224.037 I ? 
Tabe11.5.a: Technische karakteristieken en bijzondere vergunningsvoorwaarden in recent toegekende ver-
gunningen. 
··· ······· ·-· ······ -····· ·· ·r··-- -·-- - - -· ·-- - - - --· .. .. _, ... . . .. , . .. """"""'"'" " _____ _ 
Lozfn~concentraües : 
Zwevende Stoffen 
BZV 
czv 
roe 
Fosfaten 
Tolllal Fosfor 
SUlfaten 
Sulfiden 
Kjeldahl Stikstof 
Tolllal Stikstof 
Chloriden 
Vrije Chloor 
Chloor oxydecrbare cyaniden 
Fluoriden 
Fenolen 
Opgeloste Zuurstof 
Petroleumether extrah. st. 
Na-zouten 
Tolllal Zink 
Totaal Cadmium 
Totaal Kwik 
Totaal Lood 
Tolllal Arsenicum 
Totaal Koper 
Totaal Nikkel 
Totaal Zilver 
Tolllal Chroom 
Zeswaardig Chroom 
Totaal Kobalt 
Tolllal T"m 
Totaal Mangaan 
mg/1 100 300 (432 kg/dag)* I 500 (72 kg/dag)* 
mg/1 I I 200 I 
mg!l I 500 (720 kg/dag)* 500 500 (72 kg/dag)* 
mg/1 I I 300 I 
mg/1 I I 10 I 
mg/1 I 2 (2,88 kg/dag)* I 3 (0,432 kg/dag)* 
mg/1 500 2.000 (2.880 kg/dag) 600 2.000 (288 kg/dag)* 
mg/1 I 1 (1,44 leg/dag)* 1 1 (144 gldag)* 
mg/1 9 30 (43,2 kg/dag)* 100 I 
mgll I I I 30 (4,32 kg/dag)* 
mg/1 1.200 I 4.000 7.000 (1.002 kg/dag)* 
mg/1 I I 0,3 I 
mg/1 I I 0,1 I 
mgll I 10 (14,4 kg/dag)* 10 10 (1.440 gldag)* 
mg/1 I I 1 I 
% I 50 I 50 
mg/1 I (720 kg/dag)* I 500 (72 kg/dag)* 
mg/1 I I I 5.700 (820,8 kg/dag)* 
mg/1 1,20 5 (7,2 kg/dag)* 2 5 (720 gldag)* 
mgll 0,02 0,2 (0,288 kg/dag}* 0,05 0,2 (28,8 gldag)* 
mgll 0,003 0,02 (0,0288 Jcg/dag)* 0,01 0,1 (14,4 gldag)* 
mg/1 0,30 1 (1,44 Jcg/dag)* 0,1 1 (14,4 gldag)* 
mg/1 0,03 0,5 (0,72 kg/dag)* 0,03 0,5 (72 g/dag)* 
mg/1 0,10 1 (1,44 kg/dag)* 0,5 1 (144 g/dl!g)* 
mgll 0,30 2 (2,88 kg/dag)* 0,4 2 (288 gldag)* 
mg/1 0,04 I 0,01 1 (l:U g/dag)* 
mg/1 0,02 2 (2,88 kg/dag)* 0,4 2 (288 g/dag)* 
mg/1 I I 0,1 I 
mg/1 I I 0,1 I 
mgll I I 0,2 I 
mg/1 I I 1 I 
Tabel1.5.b: Technische karakteristieken en bijzondere vergunningsvoorwaarden in recent toegekende ver-
gunningen (vervolg). 
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- - - - -- ---··- ------------·-······ .. . . - ----··-----·-·- -· 
Som totale metalen : mg/1 I I 2 I ? 
(Se + Sb + Ti + Ba + Be 
+ 
Mo + U + V + TI + Te) 
E.O.X. mgll I I 0,25 I ? 
LEGENDE : 
I : Geen nonnering vermeld in de vergunning 
• : In de milieuvergunningen van IVBO en 
IVOO zijn zowel lozingsnormen als dagelijkse 
lozingsvrachten vergund. 
Tabel1.5.c: Technische karakteristieken en bijzondere vergunningsvoorwaarden in recent toegekende ver-
gunningen (veroolg). 
·- - - - ---- --- -----·- · · ·"-" "-' -"'"""-'"""'' ___ _ "" - ---- ··· ··· · 
Verontreinigende stof minder dan 1 tonlh van 1 tonlh tot 3 tonlh van 3 tonlh tot 30 tonlh 30 tonlh en meer 
mg/Nm3 (11% Oz~ droog) 
Stofdeeltjes totaal 200 100 30 10 
Koolstofmonoxide (CO) 100 100 100 50 
Koolstof totaal (C) 20 20 20 20 
Zware metalen 
- Pb+Cr+Cu+Mn - 5 5 5 
-Ni+ As - 1 1 1 
- CdenHg - 0,2 0,2 0,2 
Zoutzuur (HCJ) 250 100 50 10 
Waterstoffluoride (HF) - 4 2 1 
Zwaveldioxide (S02) - 300 300 . 50 
Stikstofdioxide (NOv - - - 200 (1) 
400 (2) 
. ( 1) daggeDUddelde 
(2) halfuursgemiddelde 
Tabel1.6: Emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties- VLAREM II. 
1 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Huiswil 58.625 61.686 63.496 67.698 69.165 68.564 66.687 69.571 75.101 72.901 
Selectieve 6.072 5.490 5.674 6.250 12.104 15.457 20.398 27.007 26.778 23.414 
Bedrijfsvuil 17.020 17.908 18.192 19.654 20.080 19.905 19.360 20.198 21.457 20.829 
rrotul 81.717 85.084 87.362 93.602 101.349 103.926 106.445 116.776 123.336 117.144 
fab.solute toename 0 3.367 5.645 11.885 19.632 22.209 24.728 35.059 41.619 35.427 
peiUDtsgn-ijs 0,00% 4.12% 6,91% 14,54% 24,02% 27,18% 30,26% 42,90% 50,93% 43,35o/c 
~wonersaanlal 235.401 234.653 234.251 233.856 232.620 231.044 230.762 230.437 230.112 230.112 
~ per inwoner 347 363 373 400 436 450 461 507 536 509 
Tabe11 .7: Overzicht van de componenten van het huisvuil Stad Gent (uitgedrukt in ton). 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
BOUW- EN SLOOPAFVAL 3.588 5.919 8.442 9.597 7.944 
brandbaar 779 1.075 1.816 3.120 2.839 
GROENAFVAL 609 963 1.448 2.138 2.794 
METALEN 169 287 474 536 604 
PAPIER 142 251 418 552 573 
PAPIER OPHALING 1.364 969 1.249 1.737 2.131 2.090 2.511 5.277 6.009 
GLAS 71 158 204 200 148 
GLAS OPHALING 4.524 4.398 4.299 4.393 4.399 4.481 4.779 5.126 5.555 
ROOFING 192 170 
TV-TOESTELLEN 49 35 
RUBBERBANDEN 43 85 78 66 43 
rubberbanden ophaling 51 24 26 27 69 49 45 
AFVALOLIE 13 13 13 33 33 
KGA 0,06 
KGA INZAMELING 
KUNSTSTOFFEN 0,3 
KROONKURKEN 133 109 100 93 90 85 170 121 131 
kwikbatterijen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
TOTAAL 6.072 5.490 5.674 6.250 12.103 15.456 20.398 27.007 26.778 
Inwonersaantal 235401 234653 234251 233.856 232620 231044 230762 230437 230112 
kg per inwoner 25,80 23,40 24,22 26,72 52,03 66,90 88,39 117,20 116,37 
Tabel 1.9: Overzicht van de selectieue inzameling (ophaling en containerparken) Stad Gent (uitgedrukt in 
ton). 
--- - --·---- · -· ····· 
1993 
5.758 
1.489 
2.999 
445 
883 
7.168 
163 
5.733 
155 
0 
58 
32 
53 
22 
33 
93 
0,2 
25.084 
230112 
109,01 
DEEL 2 
DE HERVERGUNNING VAN DE GENTSE 
VERBRANDINGSINSTALLATIE EN DE 
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Figuur 2 5: Gentse verbrandingsinstallatie: blokschema bestaande toestand. 
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Figuur 2.7: Gentse verbrandingsinstallatie: blokschenia natte gaswassing. 
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I 
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' I H20 2.274 KOEL TOREN KETEL 
I 
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22 ELEKTR OFIL TE R VLIEGASSEN l 
9.4 71 ar< Ca!OHI2 8% I I H20 240 
A 
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Figuur 2.9: Gentse verbrandingsinstallatie: blokschema half natte in combinatie met natte gaswassing. 
Jaar Hulsvuil en Grofvuil Totaal aanbod Oude metalen Invoer Invoer Afvoer andere 
bedrijfsvuil huish. afval compostering verbranding installaties 
1984 71 .763 3.882 75.645 427 20.437 54.222 559 
1988 84.658 4.587 89.245 615 9.172 59.609 19.849 
1990 81.624 4.423 86.047 506 3.519 65.354 16.668 
1991 85.155 4.614 89.769 477 0 66.121 23.171 
1992 91.607 4.951 96.558 417 0 64.334 31 .807 
1993 88.923 4.807 93.730 565 0 67.698 25.547 
Tabel2.1: Verwerking van het huishoudelijkafval van de Stad Gent (uitgedrukt in ton) . 
. -- ~·•· - ·-W-·---------~--- ··-•~--·----··-·-- _... ___ •-•-• ~--•• - -----·-w· ---• ••-• •••---· -·•· • 
% natte fractie ingezameld 
% droge fractie ingezameld 
0% 40% 
0% 100, (1) 83 
100121 92 
100 (31 116 
100141 96 
40% 88 71 
107 100 
85 101 
109 106 
80% 76 59 
117 111 
66 79 
120 120 
80% 
66 
81 
140 
89 
54 
89 
125 
101 
42 
101 
102 
119 
(I) : gewichtsboevcelheid ingezameld 
(2) : onderste verbrandingswaarde (OVW} 
(3) : watcrgdlalte 
(4) : asgchalte 
Tabel2 .2: Variaties als gevolg van selectieve inzameling. 
DEEL 3 
DE BESTAANDE INSTALLATIE 
Deel3 
De bestaande installatie 
INHOUD 
3.1 Monumenten en landschap 
3.2 Emissies met betrekking tot de luchtkwaliteit 
3.3 Emissies met betrekking tot het geluidsklimaat 
3.4 Emissies met betrekking tot de kwaliteit van bodem, ondergrond en grondwater 
3.5 Emissies met betrekking tot de kwaliteit van de oppervlaktewateren 
3.6 Emissies van de vaste reststoffen 
3.7 Emissie van warmte en warmterecuperatie 
3.8 Ecolopenstudie van het impactgebied van de verbrandingsinstallatie 
3.9 Relevante punten i.v.m. de mens en de verbrandingsinstallatie 
3.10 Emissies met betrekking tot de geurhinder 
HOOFDSTUK 3.1 
MONUMENTEN EN LANDSCHAP 
Figuren: 7 blz. 
Tabellen: 0 blz. 








HOOFDSTUK 3.2 
EMISSIES MET BETREKKING TOT 
DE LUCHTKWALITEIT 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 6 blz. 
Lambert-coördinaten (m) : x 106000 
y 190100 
Hoogte (m) 65 
Inwendige diameter (m) 1,98 
Rookgastemperatuur ec) : huidige installatie 254 
vernieuwde installatie 80 
Tabe/3 .2.1: Basisgegevens betreffende de schouw van de verbrandingsinstallatie. 
Datum I I I 
Meting I Polluent I 
J, I I ~ I 
I 
I 
I 
14/05/85 
08/01187 
24/03/88 
25/10/88 
25/04/89 
13/11/89 
10/05/90 
31/06/90 
19/12190 
04/04/91 
23/05/91 
23/09/92 
23/10/92- 1 
23/10/92- 2 
05/07/93 
23/12/93 
20/05/94 
9/06/94 
10/06/94 
gemiddelde 
stand. dev. 
aantal metingen 
11 Concentratie 11 
Stof 802 NOX co HCI 
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg!Nm3) 
126 - - 39 78 
109 - - 39 604 
43 - - 112 369 
474 
- -
3480 619 
434 - - 1286 297 
287 - - 238 1271 
1131 
- -
700 161 
61 - - 244 -
116 - - 28 162 
-
229 
-
56 9 
- - - - 895 
482 - - 918 80 
9 123 50 31 476 
11 145 52 < 10 910 
312 - - 524 1041 
137 
- - 172 714 
- 53 203 112 -
- 66 358 93 -
- 33 313 21 -
250 108 195 476 510 
297 73 143 855 393 
14 6 5 17 15 
Tabel3.2.2: Gemeten emissies van stof, SOl, NOx, CO, HCl en HF door de bestaande verbrandingsinstal-
latie (1985-1993), uitgevoerd door de exploitant. 
HF 
(mg/Nm3) 
1,84 
1,55 
6,64 
3,48 
1,3 
1,1 
4,53 
-
0,63 
0,01 
3,4 
0,47 
0,37 
0,71 
3,48 
1,79 
-
-
-
2,1 
1,9 
15 
1 Datum Metmg ~ 
Polluent .J, 
[2378 TCDD 
12378 PeCDD 
123478 HxCDD 
123678 HxCDD 
123789 HxCDD 
1234678 HpCDD 
12346789 OCDD 
Totaal PCDD s 
2378 TCDI' 
12378 PeCDF 
~3478 PeCDF 
123478 HxCDF 
123678 HxCDF 
~34678 HxCDF 
123789 HxCDF 
1234678 HpCDF 
1234789 HpCDF 
12346789 OCDF 
Totaal PCDF s 
I Totaal PCDD's + 
PCDF's 
K w:s, totaal c 
(mg/Nm3) 
2/3/93 3/3/93 4/3/93 5/3/93 '20/5/ 'J4 9/6/94 
conc. TE(J conc. TJ:;Q Conc. TE(J Conc. TEQ Conc. TEQ Conc, TEQ 
(ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng1Nm3) {ng/Nm3) (ng/Nm3) {ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) {ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) 
0,22 0,22 11,6 11,6 1,99 1,99 2,44 2,44 1,14 0,14 0,83 0,83 
2,36 1,18 54,3 27,2 8,68 4,34 14,1 7,06 1,23 0,61 7,09 3,54 
5,01 0,50 77,2 7,72 15,6 1,56 18,9 1,89 2,14 0,22 13,4 1,35 
14,2 1,42 157 15,7 30,7 3,07 40,2 4,02 3,88 0,39 27,0 2,7 
6,09 0,61 103 10,3 17,8 1,79 22,6 2,26 2,77 0,28 13,9 1,39 . 
104 1,04 1195 11,9 291 2,91 272 2,72 32,8 0,33 244 2,43 
313 0,31 2673 2,67 665 0,67 695 0,70 47,1 0,047 317 0,33 
445 5,29 4271 87,1 1030 16,3 1065 21,1 90,0 2,01 623 12,6 
2,42 0,24 23,5 2,35 4,U7 0,41 7,24 0,72 1,1'2 U, ll 2,'J3 2,94 
4,51 0,23 52,6 2,63 9,27 0,46 16,8 0,84 1,75 0,086 6,30 3,15 
12,1 6,07 93,6 46,8 16,7 8,36 34,9 17,5 3,78 1,88 14,2 7,09 
13,6 1,36 151 15,1 30,5 3,05 41,7 4,17 5,92 0,59 21,5 2,15 
20,4 2,04 191 19,1 36,2 3,62 54,3 5,43 5,72 0,57 18,1 0,18 
50,3 5,03 347 34,7 75,3 7,53 108 10,8 12,3 1,24 34,1 3,41 
2,00 0,20 16,3 1,63 3,48 0,35 4,55 0,46 0,57 0,057 1,63 0,16 
161 1,61 1403 14,0 310 3,10 336 3,36 35,7 0,35 134 1,35 
33,5 0,34 265 2,65 64,7 0,65 69,7 0,70 6,24 0,063 16,8 0,17 
235 0,24 1672 1,67 362 0,36 444 0,44 31,8 0,031 97,6 0,098 
535 17,3 14Zl5 141 912 27,9 1117 44,4 105 4,98 348 20,7 
980 22,6 8490 228 1940 44,2 2180 65,5 195 6,99 971 33,3 
27,4 2,6 8,5 29,9 
Tabel3.2.3: Gemeten emissies van dioxines en KWS door de bestaande installatie (VITO, in opdracht van 
AMINAL en v.z.w. LOVAP). 
lU/6/94 
Conc, TEQ 
(ng/Nm3) (ng/Nm3) 
0,71 0,71 
7,51 3,76 
14,1 1,41 
23,1 2,31 
15,2 1,51 
169 1,69 
184 0,18 
414 11,6 
J,Ofi J,Ufi · 
6,29 3,14 
12,4 6,22 
19,9 2,00 
16,9 1,69 
30,6 3,06 
1,39 0,14 
123 1,22 
12,6 0,13 
61,4 0,061 
:ZKK 20,7 
702 32,3 
Concentratie (mg/Nm3) 
Polluent Meting I Meting 2 
As 0,276 0,263 
Cd 0,0163 0,0179 
Co < 0,080 < 0,075 
Cr 0,0558 0,0740 
Cu 0,0106 0,0728 
Hg 0,235 0,0515 
Mn 0,00845 0,0103 
Ni 0,0638 0,0448 
Pb 0,933 1,180 
Sb 0,033 0,0343 
Sn < 0,080 < 0,075 
Tl < 0,080 < 0,075 
Zn 0,862 1,660 
As+Ni 0,340 0,308 
Cd+ Tl 0,0963 0,0929 
Pb + Cr + Cu + Mn 1,008 1,337 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+ v* +Sn 1,541 1,829 
• V werd niet gemeten. 
Tabel3.2.4: Gemeten emissies van zware metalen door de bestaandeinstallatie (uitgevoerd doorv.z.w. LO-
VAP in opdracht van AMINAL, Bestuur Milieu-Inspectie). 
Polluent Concentratie Jaaremissies 
Stof 250 mg/Nm3 192 ton/jaar 
so2 108 mg/Nm3 83,1 ton/jaar 
NOX 195 mg!Nm3 ISO tonijaar 
co 476 mg/Nm3 366 tonijaar 
HCl 510 mg!Nm3 393 tonijaar 
HF 2,1 mg!Nm3 1 ,62 tonijaar 
Dioxines 62,8 ng!Nm3 48,4 gijaar 
KWS 17,1 mg/Nm3 13,2 ton/jaar 
As 0,276 mg/Nm3 212 kg/jaar 
Cd 0,018 mg!Nm3 13,9 kg/jaar 
Co < 0,08 mg!Nm3 < 62 kg/jaar 
Cr 0,074 mg!Nm3 57,0 kg/jaar 
Cu 0,073 mg/Nm3 56,2 kg/jaar 
Hg 0,235 mg!Nm3 181 kg/jaar 
Mn 0,010 mg!Nm3 7,7 kg/jaar 
Ni 0,064 mg!Nm3 49,3 kg/jaar 
Pb 1,18 mg/Nm3 908 kg/jaar 
Sb . 0,034 mg/Nm3 26,2 kg/jaar 
Sn < 0,08 mg/Nm3 < 62 kg/jaar 
Tl < 0,08 mg!Nm3 < 62 kg/jaar 
Zn 1,66 mg/Nm3 1,28 tonijaar 
As+Ni 0,340 mg!Nm3 262 kg/jaar 
Cd+Tl 0,093 mg!Nm3 71,6 kg/jaar 
Pb + Cr + Cu + Mn 1,34 mg!Nm3 1,03 tonijaar 
Som 1,83 mg!Nm3 1,41 tonijaar 
Som = Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V+ Sn 
Tabel3.2.5: De gemiddelde concentraties (voor de zware metalen maximale) in de rookgassen en jaaremis-
sies van de verbrandingsoven (bestaande toestand). De waarden gelden voor een gemiddeld 
rookgasdebiet van 98200 Nm8/h en voor 7 840 diensturen per jaar (situatie 1993). 
Polluent Gemeten Exploitatie- VLAREM II 
concentratie vergunning Grenswaarden 
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) 
Stof 250 100 30 
so2 108 500 300 
co 476 1000 100 
HCI 510 100 50 
HF 2,1 5 2 
Zware metalen : 
- Pb + Cr + Cu + Mn 1,26 - 5 
-Ni+ As 0,340 
-
1 
-Cd 0,018 - 0,2 
- Hg 0,235 - 0,2 
KWS (koolstof totaal) 17,1 - 20 
Tabel3.2.6: Gemiddelde ( maximalevoor de zware metalen) gemeten concentraties in de rookgassen, vergele-
ken met de concentraties opgenomen in de exploitatieoergunning en met de VLAREM 11 grens-
waarden. De grenswaarden volgens VLAREM II gelden voor de emissies uit nieuwe installaties 
voor de verbranding van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afoalstoffen (capaciteit van 
3 tot 30 ton/uur). Deze grenswaarden gelden vanaf 1/12/1996 ook voor bestaande installaties 
met een capaciteit van 6 ton afoal per uur of meer. 
Contaminant Industrie Gebouwen Wegverkeer Totaal 
NOX 9260 664 10310 20240 
802 22550 3110 711 26370 
Stof 1016 463 291 1770 
co 8890 4650 70020 83560 
Tabel3.2.7: Jaaremissies (ton) in 1992 voor NOx, S02, stof en CO; totaal geëmitteerde massa in een gebied 
van 30 km üij 30 km rond de verbrandingsoven (gegevens: EIVR, Vlaamse Milieumaatschap-
pij). 
HOOFDSTUK 3.3 
EMISSIES MET BETREKKING TOT 
HET GELUIDSKLIMAAT 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 2 blz. 

benaming primaire/secund. lucht tertiaire lucht zuig-trek 
ventilator ventilator ventilator 
type centrifugaal centrifugaal centrifugaal 
debiet (Nm3/U) 1) 35500 27000 141000 
tot. persdruk (mmWk) 1) 500 52 160 
medium lucht lucht rookgas 
opg. vermogen (kW) 66 9 103 
motorvermogen (kW) 90 11 118 
toerental (tpm) 1472 2) 965 ±1500 3) 
aantal 2 2 2 
aantal schoepen 12 9 12 
1) maximale specificaties. waarden in bedrijf kunnen ruim 2 tot 5 maallager liggen 
2) motortoerental, het toerental van de ventilator wordt door middel van een schakelkast geregeld 
3) het toerental wordt door frequentieregeling aangepast in functie van de oven-onderdruk 
1/1 octaaf-
band (Hz)_ 
attenuatie in de 
schouw {dB/m) 
Tabel 3 .3.1: Overzicht van de technische gegevens van de bestaande ventilatoren. 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.15 0.2 0.3 
Tabel3.3.2: Gemiddelde attenuatie in de schouw. 
1/1oct luchtinlaat mantel mantel mantel motor schouwuitlaat 
band(Hz) prim/sec vent. prim/sec vent. tert. vent trek vent trek vent 
31 62 61 40 60 52 51 
62 78 71 50 70 65 66 
125 89 80 64 79 77 75 
250 105 88 62 87 84 88 
500 110 84 63 83 91 88 
1000 103 85 64 84 91 78 
2000 100 82 61 81 90 67 
4000 96 78 57 77 83 55 
8000 69 48 68 72 
totaal 1121 923 703 9}2 963 91 
deze waarden omvatten de twee prim!sec ventilatoren samen. Er dient opgemerkt te worden dat de luchtinlaat 
2 
3 
afgeschermd wordt door de constructie van de huisvuilbunker en dat het regelhare debiet in de praktijk 2 to 5 
maallager is, waardoor de netto emissie naar de omgeving lager zal zijn 
deze waarden omvatten de twee trekventilatoren samen 
deze waarden omvatten één enkele ventilator 
Tabel3.3.3: Maximaalgeluidsvermogenniveau in 1/1 octaafbanden (A-gewogen) en totaalvermogen (dB( A)) 
van de bestaande geluidsbronnen (geluidsvermogens bij weiicingspunt kunnen in de praktijk 
2 tot 5 dB lager zijn). 
HOOFDSTUK 3.4 
EMISSIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT 
VAN BODEM, ONDERGROND EN GRONDWATER 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 0 blz. 

HOOFDSTUK 3.5 
EMISSIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT 
VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN 
Figuren: 2 blz. 
Tabellen: 1 blz. 

A.IC Leie K. Gent-Terneuzen 
-20 Zee~chelde 
Bovenschelde 
Figuur 3.5.2: Systematische voorstelling van de afvoer en verdeling van het Leie- en Scheldewater in ge-
middelde omstandigheden. 
maand gemiddelde minimum maximum jaar jaargemiddelde 
(80-92) 
januari 44 14 ('92) 76 ('88) 80 36 
februari 39 14 (' 86) 94 ('88) 81 38 
maart 40 20 ('91) 78 ('88) 82 32 
april 34 JO ('91) 60 ('83) 83 27 
mei 23 2 ('90) 42 ('83) 84 28 
juni 19 5 ('90) 34 ('87) 85 26 
juli 19 3 ('90) 53 ('80) 86 22 
augustus 11 0,8 ('90) 25 ('87) 87 33 
september 11 2 ('91) 19 ('84) 88 37 
oktober 19 5 ('90) 43 ('84) 89 17 
november 26 3 ('89) 53 ('91) 90 13 
december 36 11 (' 83) 73 (' 81) 91 20 
92 20 
gemiddeld 27 
Tabel3.5.1: De gemiddelde maand- en jaardebielen in m3/s aan de Leie te Sint-Baafs Vijve voor de periode 
1980-1992. 
HOOFDSTUK 3.6 
EMISSIES VAN DE VASTE RESTSTOFFEN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 2 blz. 
Parameter Eenheid 12/90 12/91 11/92 09/93 
pH 11,64 11,56 12,20 10,89 
drogestof % 99 99 97 99 
geleidbaarheid p.S/cm 1935 17730 
fluoride mgF/kgDS 71,19 175,7 30,51 21,45 
chloride mg Cl/kgDS 63647 44242 
organische % < 0,1 < 0,1 
oplosmiddelen 
organobalogeen- mg/kgDS < 1 < 1 
verbindingen 
arseen (totaal) mg/kg DS 13,75 14,73 6,85 6,21 
kwik (totaal) mg/kgDS 2,07 0,72 0,55 0,071 
thallium (totaal) mg/kg DS < 0,2 <5 < 20 < 10 
cadmium. (totaal) mg/kg DS 150,7 139,7 261,4 188,1 
lood (totaal) mg/kg DS 7434 5349 
cbroom (totaal) mg/kg DS 150,5 146,2 
beryllium (totaal) mg/kg DS 12,31 < 10 <5 
COD mg 0?/kg DS 2326 194 
cyaniden mglkg DS 0,04 < 0.01 
asrest % 97 96 
Tabel3.6.1: A7Ullyseresultaten van de vliegassen. 
Parameter Eenheid 11/93 
droge stof % 91 
asrest % 88 
[_p_H mg/1 12,29 
TOC mg/1 13,8 
arseen (totaal) mg/l < 0,01 
Jood (totaal) mg/l 0 541 
cadmium (totaal) mg/1 < 0,1 
chroom VI mg/1 0,01 
koper (totaal) mg/1 0,108 
nikkel (totaal) mg/1 0,098 
kwik (totaal) mg/1 0,0004 
zink(totaal) mg/1 0,758 
geleidbaarheid $LS/cm 8050 
fenolindex mg/l 0,03 
fluoride mgF/1 1,25 
ammonium mg NH /1 1,52 
chloride mg Cl/I 579 
totaal cyanide mg CN/1 0,02 
sulfaat mg S0;~/1 260 
nitriet mg N0.,/1 0 01 
chloroform $Lgll 3,3 
1, 1 , 1 trichloorethaan $Lg/l < 1 
tetrachloormethaan $Lg/1 1,4 
trichloorethyleen $Lg/l < 1 
tetrachloorethyleen $Lltl1 < 1 
minerale olie mg/1 0,1 
AOX mg org. Cl/I 0,05 
TOC mg C/1 13 8 
organochlool])esticiden $Lg/l < 0,01 
Tabel3.6.2: Analyseresultaten van de sintels. 
HOOFDSTUK 3.7 
EMISSIE VAN WARMTE EN WARMTERECUPERATIE 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
recuperatieketel universitair ziekenhuis 
250 oe, 28 bar 
verwarming 
warm water 
sterilisatie 
105 oe, 10 bar 
wasserij 
rookgassen 
Figuur 3.7.1: Principiële schets van de warmtelevering aan het Universitair Ziekenhuis. 
HOOFDSTUK 3.8 
ECOTOPENSTUDIE VAN HET IMPACTGEBIED 
VAN DE VERBRANDINGSINSTALLATIE 
Figuren: 7 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
) 

Figuur 3.8.2: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: vegetatie van het braakliggend terrein 
100 m NO van de installatie. 
Figuur 3.8.3: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: vegetatiebeeld van de Liedermeers. 
Figuur 3.8.4: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: gedeeltelijkontbladerdeRode beukin het 
F. Trochpark. 
'C 
1' 
. -. 
I. ~~~ ~ ·- .; : ~ ~ . . . ~ - - r - -.. . 
·- . . . 
Figuur 3.8.5: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: gedeeltelijk ontbladerde Rode beuk in 
Meersemdries. 
Figuur 3.8.6: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: zicht op de Scheldemeersen. 
Figuur 3.8.7: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: volgroeide Sequoia in Koningsdonk. 
Figuur 3.8.8: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: vegetatiebeeld van Steenvliet met oude 
Rode beuk. 
Figuur 3.8.9: Impactgebied huisvuilverbrandingsinstallatie Gent: restant van eikenbos ap schoolterrein. 
HOOFDSTUK 3.9 
RELEVANTE PUNTEN I.V.M. DE MENS 
EN DE VERBRANDINGSINSTALLATIE 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
HOOFDSTUK 3.10 
EMISSIES MET BETREKKING TOT DE GEURHINDER 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
sol NOx Ha 
gemiddelde 108 195 510 
standaarddeviatie 73 143 393 
aantal metingen 6 5 15 
geurdrempelconc. 1.86 0.35 9.55 
Tabel3.10.1: Emissiemetingen van de bestaande installatie, uitgevoerd door de exploitant in de periode 8/85 
tot 6/94 (resutaten in mgjNm3 ). 
DEEL 4 
BESCHRIJVING EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
IN VERBAND MET AFVAL EN VERBRANDING 
Figuren: 2 blz. 
Tabellen: 2 blz. 
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Figuur 4.1: Voorspelling evolutie huisvuil voor het werkingsgebied van de Intercommunale IVAGO uitge-
druktin kg. 
JAAR 
1987 
1995 
2000 
TOTAAL 
93.602 
114.045 
129.032 
1987 
PREVENTIE 
0 
9.124 
15.484 
l99S 
RECUPERATIE 
36.037 
31.933 
59.355 
VERBRANDING 
45.865 
72.989 
54.193 
2000 
0 VERBRANDING 
• RECUPERATIE 
0 PREVENTIE 
Figuur 4.2: Prognose te verbranden hoeveelheid afval voor de Stad Gent overeenkomstig het Afvalstoffen-
plan uitgedrukt in ton. 
JAAR hUlsVUil selectleve bedrljfsvull totaal 
werkelijk voorspelling werkelijk voon~pelllng werkelijk voon~pelllng werkelijk voon~pelling 
1984 58.625 6.072 17.020 81.717 
1985 61 .686 5.490 17.908 85.084 
1986 63.496 5.674 18.192 87.362 
1987 67.698 6.250 19.654 93.602 
1988 69.165 12.104 20.080 101.349 
1989 68.564 15.457 19.905 103.926 
1990 66.687 20.398 19.360 106.445 
1991 69.571 27.007 20.198 116.776 
1992 75.101 . 26.778 21.458 123.337 
1993 72.901 75.201 24.979 26.337 20.829 21.694 118.708 123.232. 
1994 77.057 27.687 22.215 126.959 
1995 78.958 29.106 22.749 130.813 
1996 80.906 30.598 23.296 134.800 
1997 82.902 32.166 23.856 138.924 
1998 84.947 33.815 24.429 143.191 
1999 87.043 35.548 25.016 147.607 
2000 89.190 37.371 25.617 152.178 
2001 91.391 39.286 26.233 156.910 
2002 93.646 41.300 26.863 161 .809 
2003 95.956 43.417 27.509 166.882 
2004 98.323 45.643 28.170 172.136 
2005 100.749 47.982 28.847 177.578 
autonome groei op basis van 2.24% 5.87% 2.15% 3.35% 
1988 
Tabel4.1: Prognose totaal huishoudelijke afvalstoffen- Gent (uitgedrukt in ton). 
totaal hulsvuil selectleve bedrijfsvuil 
1993 126.933 76.887 27.884 22.162 
1995 134.746 80.366 31.253 23.127 
~000 157.058 89.767 41.564 25.727 
2005 184.165 100.268 55.277 28.620 
autonome groei basis 1988 3,35% 2,24% 5,87% 2,15% 
Tabel4.2: Voorspelling evolutie huisvuil voor het werkingsgebied van de Intercammunale IVAGO (uitge-
drukt in ton). 
JAAR PREVENTIE RECUPERATIE VERBRANDING TOTAAL 
1995 41 .564 94.495 136.059 
2000 12.837 55.277 92.346 160.460 
Tabel4.3: Prognose te verbranden hoeveelheid afval voor de Intercommunale op basis van voorspelling uit 
tabel4.2 (uitgedrukt in ton). 
DEEL 5 
GLOBALE ANALYSE EN RELEVANTE MILIEU-EFFECTEN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
DEEL 6 
DE MILIEU-EFFECTEN BIJ DE WERKING VAN DE 
VERBRANDINGINSTALLATIE 
Deel6 
De milieu-effecten bij de werking van de 
verbrandingsinstallatie 
INHOUD 
6.1 Invloed op de luchtkwaliteit 
6.2 Invloed op het geluicisklimaat 
63 Invloed op de kwaliteit van de bodem, de ondergrond en het grondwater 
6.4 Invloed op de kwaliteit van de oppervlaktewateren 
6.5 Invloed op de vaste reststoffen 
6.6 Invloed op de energierecupeatie en de warmtelozingen 
6.7 Invloed op fauna en flora 
6.8 Invloed op monumenten en landschap 
6.9 Invloed op de mens 
6.10 Invloed op de geurhinder 
HOOFDSTUK 6.1 
INVLOED OP DE LUCHTKWALITEIT 
Figuren: 8 blz. 
Tabellen: 10 blz. 
200 
195 
190 
185 
180 
96 101 106 111 116 
Figuur 6.1.1: Liggingvan de verbrandingsinstallatie en van de meetposten in de omgeving van de verbran-
dingsinstallatie. 
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Figuur 6.1.8: Nomogram volgens TA-Luft en afleiding van de minimale schoorsteenhoogtevoor de verbran-
dingsinstallatie. 
Lambert coördinaten 
X (m) Y(m) 
Benaming 
Meetposten: Nationaal Automatisch Meetnet (Vlaamse Milieu Maatschappij). 
R701 105170 194450 Gent : Baudeloopark, 
R710 108370 194730 Destelbergen : Bijlokestraat. 
R721 104225 197750 Wondelgem : Schoolstraat 
R731 105940 201820 Evergem : Doornzelestraat. 
R740 110840 204710 St Kruiswinkel : Schuitstraat 
Meetposten : Zwavel-rook Meetnet (Vlaamse Milieu Maatschappij). 
701 107450 192400 Gentbrugge : sociaal centrum. 
702 106500 194700 St Amandsberg : sociale dienst. 
706 105680 189800 Gent : groothandelsmarkt 
709 105420 193640 Gent : politiebureau 4e wijk. 
712 102550 194500 Gent: zwemkom, Peerstraat 
714 103330 197300 Wondelgem: gemeentehuis. 
Meetposten: Meetnet Zware metalen (Vlaamse Milieu Maatschappij). 
DES01 108780 201800 Kennedylaan, Desteldonk 
GEN02 105190 194450 Bibliotheekstraat, Gent. 
ZEL02 111860 209690 Burgemeester Chalmetlaan, Zelzate. 
Tabel 6 .1.1: Ligging en benaming van de meetposten in de omgeving van de verbrandingsinstallatie. 
gemid. 
R701 
S02 26 
N02 30 
Stof 43 
Cnllut 207 
R710 
S02 12 
R721 
S02 18 
CxHy 1 
R731 
so2 26 
N02 19 
Stof 71 
Periode : 4/91 ~ 9/91 Periode : 10/91~3/92 Periode :4/91 ~ 3/92 
50 perc. 98 perc. max gemid. 50 perc. 98 perc. max gemid. 50 perc. 
21 93 94 17 8 109 192 21 12 
28 69 114 34 32 66 146 32 30 
34 99* 119 42 36 84* 257 43 34 
174 615 939 377 298 1557 2255 285 208 
9 23 50 11 8 27 67 11 9 
9 76 165 33 15 171 210 26 10 
0 3 26 19 20 49 105 10 0 
19 84 161 45 29 170 267 36 23 
16 63 121 30 31 74 134 24 21 
62 147* 226 96 82 196* 655 84 68 
* 95 percentiel 
Tabel6.1.2a: Immissiemetingen van S02 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden), stof (daggemid-
delden), KWS (daggemiddelden) en Os (halfuurgemiddelden) door het Automatisch Meetnet 
en het Zwavel-rook Meetnet: de concentraties van S02, N02, stof en 03 zijn uitgedrukt in 
pg/Nm3, de concentraties van de koolwaterstoffen (CnHm en CxHy) in pphm (parts per hund-
red million) (blad 1). 
98 perc. 
94 
67 
89* 
946 
25 
126 
44 
138 
70 
177* 
max 
192 
146 
257 
2255 
67 
210 
105 
267 
134 
655 
gemid. 
706 
so2 28 
Rook 12 
709 
so2 -
Rook 17 
712 
802 36 
Rook 12 
714 
802 32 
Rook 11 
4/91 - 9/91 10/91 - 3/92 4/91 - 3/92 
50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 
27 69 111 54 43 207 262 41 31 
11 27 32 34 26 133 229 23 15 
- - - 59 51 154 176 59 51 
15 50 56 35 29 97 118 26 19 
31 164 230 65 53 189 287 52 41 
10 29 40 33 25 95 179 24 15 
23 100 127 49 39 198 281 40 29 
10 30 33 27 20 114 180 19 13 
Tabel6.1.2a: Immissiemetingen van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden), stof (daggemid-
delden), KW5 (daggemiddelden) en 0 3 (halfuurgemiddelden) door het Automatisch Meetnet 
en het Zwavel-rook Meetnet: de concentraties van 502, N02, stof en Oa zijn uitgedrukt in 
J.1.g/Nm3 , de concentraties van de koolwaterstoffen (CnHm en CxHy) in pphm (parts per hund-
red million) (blad 2). 
98 perc. 
147 
95 
154 
89 
182 
81 
135 
69 
max. 
262 
229 
176 
118 
287 
179 
281 
180 
gemid. 
R740 
s~ 23 
N~ 30 
Stof 70 
Ü:J ** 34 
Û:3 *** -
701 
SO-z 41 
Rook 14 
702 
s~ 29 
Rook 20 
4/91- 9/91 10/91- 3/92 4/91- 3/92 
50 perc. 98 perc. max. gemid. 50 perc. 98 perc. max. gemid 50 perc. 98 perc. 
18 78 
29 63 
56 151* 
25 117 
- -
36 107 
10 38 
27 71 
19 41 
* 95 percentiel. 
** halfumwaarden. 
97 
149 
200 
196 
-
139 
53 
86 
56 
32 26 121 
34 35 71 
58 47 130* 
19 10 62 
- - -
51 44 140 
34 25 121 
45 40 139 
44 38 113 
*** uurwaarden voor het kalenderjaar 1991 {1/1/91 - 31/12/1991). 
152 28 
140 32 
414 64 
87 25 
- 23 
258 46 
207 24 
169 36 
175 31 
Tabel6.1.2a: Immissiemetingen van 502 (daggemiddelden), N02 (halfuurgemiddelden), stof (daggemid-
delden), KW5 (daggemiddelden) en 0 3 (halfuurgemiddelden) door het Automatisch Meetnet 
en het Zwavel-rook Meetnet: de concentraties van 502, N02 , stof en 03 zijn uitgedrukt in 
l'g/Nm3, de concentraties van de koolwaterstoffen (CnHm en CxHy) in pphm (parts per hund-
red million) (blad 3). 
22 85 
31 66 
52 142* 
19 95 
16 97 
39 128 
17 103 
31 116 
25 93 
max. 
152 
149 
414 
196 
190 
258 
207 
169 
175 
4/1992 - 3/1993 
gemiddelde 50 percentiel 98 percentiel maxrmum 
DE SOl 
Cd 0,01 0,01 0,04 0,05 
Zn 0,11 0,08 0,42 0,73 
Cu 0,01 0,01 0,04 0,16 
GEN02 
Pb 0,13 0,12 0,41 0,87 
Cd 0,02 0,01 0,04 0,06 
Zn 0,10 0,08 0,35 0,68 
Cu 0,01 0,01 0,04 0,09 
ZEL02 
Pb 0,11 0,09 0,34 0,89 
Cd 0,02 0,01 0,06 0,07 
Ni 0,01 0,01 0,03 0,05 
Zn 0,08 0,07 0,30 0,41 
Cu 0,02 0,01 0,05 0,07 
Tabel6.1.2b: Immissiemetingen (daggemiddelden) van Pb, Cd, Ni, Zn en Cu door het Meetnet Zware me-
talen; de concentraties zijn steeds uitgedrukt in p.g/Nm3• 
Polloenten Grenswaarden (Jlg!Nm"') Richtwaarden (Jlg/Nm"') 
sol (dagwaarden) 
zwarte rook s; 40 Jlg/Nm_, 
50 perc.•• 
zwarte rook > 40 Jlg/Nm' 
120(96)• 
80 (64)'" 
zwarte rook s; 60 Jlg/Nm" 50 perc.u• 
zwarte rook > 60 Jlg/Nrri" 
180TI44)* 
130 (104)* 
zwarte rook S 150 Jlg/Nm-> 
98 perc. 
zwarte rook> 150 Jig!Nm7 
350 (280)• 
250 (200)* 
rekenkundig gema idelde (jaar) 40 
wïllekeungedagwaarde 100 
50 perc. 
I No, (lialfiïurwaarilen) 
98 perc. 200 (16ö)* 
Stof (dagwaarden) 
50 perc.•• 80 
50 perc.•** 130 
98 perc. 250 
rekenkundig gemiddelde (jaar) 40 
willekeunge dagwaarde 100 
gravtmetnsch : 95 perc. 300 
gravtmetrJsch : rekenkundig gemiddelde (jaar) 1:>0 
uurwaarde (overschrijdingen s; 5 dagen/kalenderJaar) 240 
halfuurwaarde 400 
Pb (jaargemiddelde) 2 
Cd (daggemiddelde) 0,04 
Tabel6.1.3: Immissie grens-en richtwaarden voor 502, N02, stof, ozon, Pb en Cd ( pg/Nm3 )(VLAREM 11). 
• Tussen haakjes : 80% van de grenswaarde. 
•• Van kracht tijdens het hele jaar. 
••• Enkel toegelaten in de winter. 
Polluent Concentratie Jaaremissie 
Stof 30,0 mg/Nm3 34,2 tonijaar 
so2 300 mg/Nm3 342 tonijaar 
NOX 400 mg/Nm3 456 tonijaar 
co 100 mg/Nm3 114 tonijaar 
HCl 50,0 mg/Nm3 56,9 ton/jaar 
HF 2,00 mg/Nm3 2,28 tonijaar 
TotaalC 20 mg/Nm3 22,8 tonlj aar 
Cd+Tl 0,1 mg/Nm3 114 kg/jaar 
Hg 0,1 mg/Nm3 114 kg/jaar 
Som • 1,5 mg/Nm3 1, 71 tonijaar 
Dioxines 0,1 ng/Nm3 114 mg/jaar 
• Som = Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn 
Tabel6 .1.4: De concentraties in de rookgassen en de jaaremissies van de vernieuwde verbrandingsinstallatie. 
De waarden gelden voor de nominale belasting, d.w.z. een rookgasdebiet van 130000 Nm3/h 
(droge rookgassen met 11% 02 overmaat) en 8 7 60 diensturen per jaar. 
Contaminant Maximum 98 percentiel Gemiddelde 
NOx (uurgemiddelde, J.lg/Nm3) 41,4 27,6 2,4 
S02 (daggemiddelde, J.lg/Nm3) 14~8 9,78 1,77 
CO (daggemiddelde, !Jg/Nm3) 4,92 3,26 0,59 
HCI (daggemiddelde, J.Lg/Nm3) 2,46 1,63 0,3 
HF (daggemiddelde, ng/Nm3) 98 65 12 
KWS (daggemiddelde, ng!Nm3) 985 652 118 
Stof (daggemiddelde, J.Lg/Nm3) 1,48 0,978 0,177 
Tabel6.1.5: Hoogste waarde optredend in een gebied van 30 km bij 30 km rond de verbrandingsinstallatie 
voor de maximale, de 98 percentiel en de gemiddelde immissies. De waarden gelden voor de 
aangepaste installatie. 
Meetposten S02 (JJg/Nm3) Stof (ng/Nm3) NOx (JJg/Nm3) KWS (ng/Nm3) 
R701 3,37 337 27,5 225 
R710 4,63 
- - -
R721 1,27 
- -
84,7 
R731 0,805 80,5 12,2 
-
R740 1,23 123 10,5 -
701 5,91 591 
- -
702 7,74 774 - -
706 6,50 650 - -
709 4,78 478 
- -
712 2,39 239 
- -
714 1,68 168 
- -
Tabe16.1.6: Maximale impact van de vernieuwde verbrandingsinstallatie op de immissies van S02, stof, 
NOx en koolwaterstoffen (KWS) ter hoogte van de meetposten van het Automatisch Meetnet 
en het Zwavel-rook Meetnet. 
Contaminant Gemiddelde 98 percentiel 
Stof (mg/m2dag) 0,25 2,4 
Dioxines (pg/m2dag) 0,8 8 
Cd + Tl (~Jg/m2dag) 0,8 8 
Tabel6.1.7: Depositie voor stof, dioxines, Cd en Tl in de omgeving van de verbrandingsinstallatie. De 
hoogste waarde van de 98 percentielgrens en van de gemiddelde depositie zijn vermeld. 
Polluent Richtwaarde 
NOX 400 mg/Nm3 
Cd+ Tl 0,1 mg/Nm3 
Hg 0,1 mg/Nm3 
Som • 1,5 mg/Nm3 
PCDD's + PCDF's (TEQ, totaal)** 0,4 ng!Nm3 
• Som = Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn 
** Vanaf 1/1/1997: 0,1 ng/Nm3 
Tabel6.1.8: Ontwerp (31/4/94) voor hernieuwdeversievan VLAREM. Grenswaarden voorlupigte hanteren 
als richtwaarden. 
Polluent Richtwaarde Richtwaarde 
(halfuurgemiddelde) (daggemiddelde) 
Totaal stof (mg/Nm3) 30 10 
802 (mg/Nm3) 200 50 
HCl (mg/Nm3) 60 10 
HF (mg/Nm3) 4 1 
Totaal C · (mg/Nm3) 20 10 
Tabel6.1 .9: Ontwerp van Europese richtlijn voor gevaarlijlee afvalstoffen. De richtwaarden zullen vermoe-
delijk van Ieracht worden vanafl/1/98. Tot dan zijn deze waarden te hanteren als richtwaarde. 
Meteorologische stabiliteitsklasse $max (m) 
(% voorkomen) 
El (25,0) 4,8 
E2 (35,5) 4,1 
E3 (19,6) 3,8 
E4 (12,3) 4,4 
ES (4,2) 5,7 
E6 (0,6) 7,5 
E7 (2,0) 2,8 
Tabel6.1.10: Maximale schoorsteendiameter bij verschillende meteorologische stabiliteitsklassen. 
HOOFDSTUK 6.2 
INVLOED OP HET GELVlOSKLIMAAT 
Figuren: 8 blz. 
Tabellen: 9 blz. 
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Figuur 6.2.1: Ligging van de drie meetpunten op het gewestplan. 
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Tabel6.2.1: Valabele metingen Holiday-lnn. 
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Tabe16.2.2: Valabele metingen Proeftuinstraat. 
LAf95\.lh 
Begin uur 
Eind uur 
di 31-mci-94 
lwoe 1-jun-94 
I i Dae 
I 
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Tabel6.2.3: Valabelemetingen Liedermeers. 
Overdag {07 tot 19 uur) Proeftuinstr Liedermeers 
VLAREM-gebied: 5 3 
Richtwaarde (RW) voor LA95, 1 h overdag: 60 dBA 50 dBA 
Gemeten LA95, 1 h gemiddeld over daguren: 52 dBA 44dBA 
Evaluatie bestaande toestand: geen geen 
overschrijding overschrijding 
Grenswaarde voor dringende maatregelen Lsp ~ 70 dBA Lsp ~60 dBA 
specifiek geluid van de bestaande installatie: 
. . 1 evaluatie volgens de ter goedkeunog voorltggende aanpassmgen van Vlarem 11 
2 evaluatie volgens Vlarem 11 
Holliday - lnn 
5 1 
60dBA 
57 dBA 
geen 
overschrijding 
Lsp ~70 dBA 
Tabel6.2.4: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde overdag. 
Holliday - lnn 
72 
45 dBA 
57 dBA 
overschrijding 
Lsp ~ss dBA 
s Avonds ( 19 tot 22 uur) Proeftuinstr liedermeers 
VLAREM-gebied: 5 3 
Richtwaarde (RW) voor LA95, 1 h 's avonds: SS dBA 45 dBA 
Gemeten LA95, 1 h gemiddeld over 53 dBA 44dBA 
avonduren: 
Evaluatie bestaande toestand: geen geen 
overschrijding overschrijding 
Grenswaarde voor dringende maatregelen Lsp ~ 65 dBA Lsp ~ 55 dBA 
specifiek geluid: 
. 1 evaluatie volgens de ter goedkeunog voorliggende aanpassmgen van Vlarem 11 
2 evaluatie volgens Vlarem U 
Holliday - lnn 
5 1 
SSdBA 
58dBA 
overschrijding 
Lsp ~ 65 dBA 
Tabel6.2.5: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde 's avonds. 
Holliday - lnn 
72 
40 dBA 
58 dBA 
overschrijding 
Lsp ~ 50 dBA 
s Nachts (22 tot 07 uur) Proeftuinstr Liedermeers 
VLAREM-gebied: 5 3 
Richtwaarde (RW) voor LA95, 1 h 's avonds: SS dBA 40dBA 
Gemeten LA95, lh gemiddeld over de 4 51 dBA 41 dBA 
laagste nachturen: 
Evaluatie bestaande toestand: geen lichte 
overschrijding overschrijding 
Grenswaarde voor dringende maatregelen Lsp :S 65 dBA Lsp :s SS dBA 
specifiek geluid: 
1 evaluatie volgens de ter goedkeuring voorliggende aanpassingen van Vlarem 11 
2 evaluatie volgens V1arem n 
Holliday - lnn 
5 1 
55dBA 
54dBA 
geen 
overschrijding 
Lsp ~ 65 dBA 
Tabel6.2.6: Vergelijking van het gemeten achtergrondgeluid met de richtwaarde's nachts. 
Holliday - lnn 
72 
35 dBA 
54dBA 
overschrijding 
Lsp :S 45 dBA 
Specifieke immissie op basis van Proeftuinstr Liedermeers HoUday lnn 
emissie 
schouwa: 37dBA 35 dBA 29 dBA 
luchtinlaat prim/ sec luchtventilatoren, a: 56 dBA 54dBA 49dBA 
mantel trekventilatora: 35 dBA 31 dBA 28dBA 
elektromotoren van de trekventilatorena: 43 dBA 39dBA 34dBA 
verkeer op het terrein8: 49 dBA 47dBA 42 dBA 
hakselenb: 48dBA 53 dBA 44dBA 
voorbijrijdende veeruigen met bestemming 56 dBA2 niet van niet van 
containerparkb: (64 dBA)3 toep_assing toepassing 
voorbijrijdende vrachtwagens 61dBA2 niet van niet van 
verbrandinQsovenb: (69 dBA)3 toepassing toepassinÇJ 
.. 
1 biJ de berekemng van de JmmJssJe werd geen rekemng gehouden met de afscherm~ng door de gebouwen en de 
gemiddeld lagere de bieten tijdens de werking, waardoor de berekende waarde overschat is. 
2 gemiddelde LAcq,lh over de uren dat het verkeer aanwezig is. 
3 gemiddelde LAJ,lh door het voorbijrijden van een voertuig. 
8 op basis van gemiddelde emissies in de literatuur. 
b extrapallatie van immissiemetingen op kortere afstand. 
Tabel6.2.7: Bijdrage van de verschillende onderdelen van de verbrandingsinstallatie tot de specifieke im-
missie in de controlemeetpunten. 
geluidsbron aantal gebruiksduur maximaall specifieke 
geluidsvermogen immissie2 
(dB A) (dB A) 
bulldozer, 
graafmachine 
weinig bij bouwrijp 
maken terrein 
100 tot 120 44 tot 64 
heimachine 1 kort (weken) 125 tot 1353 69 tot 793 
hijskranen ±1 ± 2maand 100 tot 115 44 tot 59 
vrachtwagens ? ± 15 maand, 100 tot 125 44 tot 69 
kort intensief 
draineringspompen geen 100 tot 110 
diverse veel ± 15 maand 90 tot llO 34 tot 54 
handtoestellen4 
1 gemiddeld geluidsniveau bij maximaal vermogen indien van toepassing 
2 immissie nabij dichtste woning gemiddeld bij maximaat vermogen (indien van toepassing) 
3 piekniveau 
4 boren, snijden, slijpen, lassen, trillen, klinken, . . . 
type geluid 
fluctuerend 
impulsief 
fluctuerend 
fluctuerend 
stabiel 
divers 
Tabel6.2.8: Schatting van geluidsemissies en specifieke immissie tijdens de uitbreidingsfase op basis van 
literatuurgegevens. 
benaming primaire lucht secundaire lucht zuig-trek zuig-trek 
ventilator ventilator ventilator (nat) ventilator (halfnat) 
type centrifugaal centrifugaal centrifugaal centrifugaal 
debiet (Nm3/U) I) 19800 13200 168000 84000 
tot. persdruk (Pa) I) 3950 4800 4750 5750 
medium lucht lucht rookgas rookgas 
opg.vennogen(kVV) 29 23 276 175 
toerental (tpm) 1475 2) 1472 2) 1425 3) 1425 3) 
aantal 2 2 1 2 
aantal schoepen 12 12 12 12 
1) maximale specificaties, waarden in bedrijf kunnen lager liggen 
2) motortoerental, het tQerental van de ventilator wordt door middel van een schakelkast geregeld 
3) het toerental wordt door frequentieregeling aangepast in functie van de oven-onderdruk 
Tabel6.2.9: Overzicht van de technische; gegevens van de nieuwe ventilatoren. 
I/loet luchtinlaat luchtinlaat mantel mantel schouwuitlaat schouwuitlaat 
band(Hz) prim. vent. sec. vent. trek vent. trek vent. (nat) (halfnat) 
(nat) (halfnat) 
31 64 64 67 69 58 60 
62 73 72 77 79 73 75 
125 84 84 87 88 82 83 
250 101 100 95 96 95 96 
500 105 105 90 92 95 97 
1000 98 98 92 93 85 86 
2000 95 95 88 90 74 76 
4000 91 91 85 86 62 63 
8000 76 77 
totaal 1071 1071 983 1002 98 100 
1 deze waarden omvatten de twee prim/sec ventilatoren samen. Er dient opgemerkt te worden dat de luchtinlaat 
afgeschermd wordt door de constructie van de huisvuilbunker, waardoor de netto emissie naar de omgeving 
Jager zal zijn. 
2 deze waarden omvatten de twee trekventilatoren samen. 
3 deze waarden omvatten één enkele ventilator. 
Tabel6.2.10: Maximaal geluidsvermogen in 1/1 octaafbanden (A-gewogen) en totaal vermogen (dBA) van 
de nieuwe geluidsbronnen. 
vrachtwagens verbrandingsoven verkeer containerpark 
meetplaats gevel woning meetplaats gevel woning 
LAJ,lh 77dBA 69dBA 73 dBA 64dBA 
LAS,Ih 73dBA 68dBA 68dBA 63dBA 
LAea.lh 65dBA 61 dBA 61 dBA 56dBA 
Tabel 6.2.11: Gemiddelde piekniveaus (dB A) ten gevolge van bedrijfseigen verkeer, gemeten op 12 m van de 
as van de weg (Proeftuinstraat) en omgerekend naar de gevel van de dichtste woning. 
HOOFDSTUK 6.3 · 
INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE BODEM, 
DE ONDERGROND EN HET GRONDWATER 
Figuren: 5 blz. 
Tabellen: 5 blz. 
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Figuur 6.3.3: Geologische-hydrologische doorsnede ter hoogt~ van de verbrandingsinstallatie. 
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monsternaam 87-40 811-•m 812~200 
Metalen Arseen <10 <10 <to· 
mglkgds Chroom 25 31 43 
Koper 45 17 <5 
Kwik 0.2 0.1 <0.1 
Lood 210 S9 6.2 
Nikkel 27 14 14 
Zink 190 89 27 
Cadmium <0.8 <0.8 <0.8 
PAK's Naftaleen <0.1 <0.1 . 
mglkgds Acenaftyleen <0.1 <0.1 -
Acenafteen <0.1 <0.1 -
Fluoreen <0.1 <0.1 . 
Fenanireen <0.1 <0.1 . 
Anthraceen <0.1 <0.1 
-
Fluoraniheen <0.1 <0.1 . 
Pyreen <0.1 <0.1 -
8enzo(a)antraceen <0. 1 <0.1 
-
Chryseen <0. 1 <0.1 -
8cnzo(b )fluorantheen <0.1 <0.1 . 
Benzo(k)Ouorantheen <0.1 <0.1 
-
Benzo(a)pyreen <0.1 <0.1 
-
Dibenzo(a ,h)anthraceen <0.1 <0.1 
-
Benzo(ghi)peryleen 
- - -
Bcnzo(ghi)perylecn + <0.1 <0.1 
-
lndeno(1 ,2,3-cd)pyreen 
- - " 
Minerale mglkgds <100 <100 " 
olie 
EOX <0.1 2 1 
mglkgds 
(1): De komponent kon sleehls semi-lcwantilaticf bepaald worden 
(2): VLAREM 11 - Bodcmkwaliteitsdoelstcllingcn (mglkgds) 
voor afgesloten industrieterreinen 
813-130 
<10 
57 
21 
0.1 
24 
22 
71 
<0.8 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.3 
<0.1 
1.0 
0.1 
0 .1 
0.2 
0.1 
<0. 1 
<0.1 
<0.1 
-
<0. 1 
-
< 100 
2 
(3): A-waarde voor organisch-stofgehalte in bodem = 0 tot 2 mglkgds 
mengstanl: 
88-50/89-40/810-50 
28 
21 
56 
2 .0 
lSO 
18 
130 
<0.8 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
<0.1 
-
0.1 
" 
<100 
2 
Toctsingstabel: 
dik: > 8 
dik: > c 
mengstaal: mengstaal: Bodemlcwaliteitsdoelstellingen 
812-SOIB 13-50/814-30 88-2001810-150/190 A- B c 
VLAREM 11 nonn (2) 
<10 <10 20 50 200 
21 15 so 200 800 
27 <5 50 500 2000 
0.1 0.1 o.s 10 50 
46 6.0 100 1000 2000 
9.2 7.8 40 200 500 
75 17 150 1000 3000 
<0.8 <0.8 1 10 20 
Nederlandse ABC-nonn 
<0.1 " 0.002 (3) s 50 
<0.1 . 
<0.1 
-
<0.1 . 
<0.1 . 0.02 (3) 10 100 
<0.1 - 0.02 (3) 10 100 
<0.1 " 0 .02 (3) 10 100 
<0.1 
-
<0.1 - 0.2 5 50 
< 0.1 
- 0.002 (3) s 50 
<0.1 . 
<0.1 
- 2 (3) s 50 
<0.1 - 1 (2) 5 (2) 10 (2) 
<0.1 
-
- " 2 (3) 10 100 
<0.1 . 
-
- 2 (3) s 50 
<100 
-
10 (3) 1000 sooo 
2 3 0.1 8 80 
A: referentiewaarde 
B: toclsingswanrde I.b.v. nader onderzoek 
C: loctsingswaardc t.b.v. sanering 
Tabel6.3.1: Analyseresultaten bodemstalen-verslag N. V. Belconsulting. 
monsternaam GW8 
pH 7.0 
geleidbaarheid p.Sfcm 1530 
Metalen mg/1 
Arseen 0.012 
Chroom <0.01 
Koper <0.01 
Kwik <0.0002 
Lood <0.01 
Zink 0.063 
Cadmium <0.001 
Extraheerbare organische halogenen mg/1 <0.005 
Nikkel 0.010 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen l'g/1 
Benzeen <0.5 
Tolueen <0.5 
Ethylbenzeen <0.5 
Xyleen (som) <1.5 
(1): uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden 
(2): detectielimiet 
dilc: > toetsingswaarde B of verplichte VLAREM ll-nonn 
dik en onderlijnd: >toetsingswaarde C 
GWlO 
7.2 
1903 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.0002 
<0.01 
0.11 
0.001 
0.006 
0 .021 
<0.5 
<0.5 
<0.5 
<1.5 
GW13 Vlarem 11 nonn 
6.9 6.5/8.5 
2790 1000 (20 °C) 
gewenst vcrplicht 
0.025 0.01 0.05 mg/1 
<0.01 
-
0.05 
<0.01 0.02 0.05 (1) 
<0.0002 0.0005 0.001 
<0.01 
-
0.05 
0.092 0.5 3 
<0.001 0.001 0.005 
Nederlandse ABC-nonn (mg/1) 
<0.005 0.001 0.015 0.070 
0.012 0.015 0.050 0 .200 
Nederlandse ABC-nonn {#lg/1) 
<0.5 0.2 (2) 1 5 
2.0 0.2 (2) 15 50 
<0.5 0.2 (2) 20 60 
1.5 0.2 (2) 20 60 
A B c 
A: referentiewaarde 
B: loetsingswaarde t.b.v. nader onderzoek 
C: toetsingswaardc t.b.v. sanering 
Tabel 6 .3.2: Analyseresultaten freatisch grondwater-verslag N. V. BelconsulHng. 
parameter gaanderij gaanderij peilputten grondwaterkwaliteitsdoelstellingen 
12189 10/91 verkeerswisselaar 
"E40-E17 richtwaarde grenswaarde 
pH 7.35 7.3 7.04 6.5-8.5 -
geleidbaarheid p.S 
-
1110 909 1000 -
buffercapaciteit (mcq/1) 
- - - - -
pH4.3 - - 9.3 - -
pH 8.3 
- -
0.43 - -
droogrest (%) 
- -
0.06 
- -
asrest(%) 
- -
0.04 
-
-
Na (mg/1) 
- -
49 
- -
K 
-
-
24 - -
Ca 
- -
87 - -
Mg 
-
-
33.7 
- -
Fe 43.2 9.04 - 0.1 0.3 
TH 68.8 59 - - -
BH 31.7 38 - - -
Cl" 127.8 54 41.1 200 -
so. ± 650 - 2.56 150 250 
NO, - 2.64 1.81 25 50{0) 
N(NH.> - - 10.1 0.05 -
COD -
-
14.5 
-
-
N (Kjeldahl) 
- -
10.1 1 -
N02 - 0 <0.05 - -
F - - <0.2 0.7/1 1.5 
erG+ 
- -
<0.125 
-
0.05 
Pb - - <0.1 - 0.05 
.. Zn - - 0.06 0.5 3 
Ni - - <0.06 - -
Cu - - 0.08 0.02 0.05 (0) 
Cd - - <0.02 0.001 0.005 
As - - <0.02 0.01 0.05 
Hg - - <0.01 0.0005 0.001 
zwevende stoffen - - 24.6 - -
800,20 - - 10 - -
Fenolen (p.g/1) - - <10 - 1 
Detergenten, methyleenblauw -
-
0.21 0.2 -
aktieve subst. (mg/1) 
- niet bepaald 
0 uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden 
Tabel6.3.3: Waterlcwaliteit in de Ieperiaan watervoerende laag. 
I : 
Nr. Aard van het bedrijf Lambert-koördinaten Hoogte Aantal Diepte (m) laag . Vergund 
x y maaiveld pullen debiet (m' (mTAW) per jaar) 
293 stelplaats 107 680 193 880 7 1 12 KZ 13.250 
294 textiel 107 375 193 805 6 1 26 Lo-P 2.190 
299 textielververij 107 940 193 610 5 2 50 Yd 230.000 
2 38 Le-P 230.000 
350 metaalwarenfabriek 107 965 193 365 6 2 5 en 15 KZ 25.550 
107 800 193 345 6 1 40 Lo-P 
351 draadtrekkerij 106 800 192 900 7 7 46 Yd 282.875 
352 bierbrouwerij 104 870 189 625 6 11 17 KZ 100.000 
104 910 189 620 6 8 49 Yd 100.000 
353 onderwijs 105 160 193 690 8 1 65 Yd 7.300 
358 vleeswaren· 106 480 193 825 6 2 10 KZ 3.650 
vleesconserven 
364 limonade- en 105 675 194 070 8 1 79 Yd 10.950 
spuitdranken 
369 wasserij 105 965 191 805 6 .5 1 64 Yd 10.950 
371 vleeswaren-conserven lOS 200 189 800 8 1 42 Yd 16.000 
375 textiel 107 310 191 000 13 1 43 Yd 10.950 
381 bierbrouwerij 105 200 194 200 7.5 1 42 Yd 73.000 
384 limonade-spuitwater 102 790 190 495 8 2 24 Yd 20.000 
400 vleeswaren-conserven 106 695 193 325 7.5 1 65 Yd 3.650 
401 zeepmiddelenfabriek 106 865 191425 10.5 1 50 Yd 10.000 
403 leerlooierij 106 970 193 250 7 1 
- - 21.900 
410 textielververij lOS 550 194 400 7.5 3 60 en 2x45 Yd 182.500 
413 ziekenhuis 105 365 191 730 8.5 1 51 Yd 33.000 
420 plastiek 104 500 189 200 8 1 40 Yd 21.900 
421 wasserij 106 420 191 925 6 2 50 Yd 4.900 
430 ziekenhuis 104 800 190 700 9 6 50 Yd 273.750 
434 wasserij 105 500 193 210 8 1 60 Yd 18.250 
438 ziekenhuis 107 040 192 625 7 3 53 Yd 10.220 
439 wasserij 105 800 193 600 7.5 1 60 Yd 7.000 
440 slachthuis 105 610 193 840 12 1 46 Yd 100.000 
442 wasserij 106400 193 300 6 1 65 Yd 13.140 
Tabel6.3.4: Vergunde grondwaterwinningen rondom de verbrandingsinstallatie. 
Nr. 
444 
445 
472 
473.1 
473.2 
688 
689 
690 
693 
694 
696 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704.1 
704.2 
957 
*KZ 
Le-P 
Yd 
Aard van het bedrijf 
wasserij 
waterleidingsbedrijf 
louw & bindgaren 
vleeswaren-conserven 
vleeswaren-conserven 
wasserij 
onderwijs 
onderwijs 
blocmen & planten 
sportacc. 
bloemen & planten 
blocmen & planten 
bloemen & planten 
blocmen & planten 
blocmen & planten 
bloemen & planten 
blocmen & planten 
blocmen & planten 
onderwijs 
= kwartair zand 
= Ledo-Paniseliaan 
= Iepcriaan 
Lambert-koördinaten 
x y 
103 800 191 200 
105 190 192 090 
106 880 194 170 
106 470 194 000 
107 025 193 525 
107 810 189 915 
108 915 187 035 
108 625 186 275 
106 905 189 685 
106 010 187 420 
106 405 188 580 
105 825 185 395 
107 210 185 625 
106 BOS 187 010 
104 725 185 535 
107 300 189 450 
106 870 190 330 
106 855 190 315 
106 720 188 100 
106 935 188 145 
105 205 190 885 
Hoogte Aantal 
maaiveld putten 
(m TAW) 
10 1 
8 1 
6 1 
7 1 
8 1 
12 2 
25 3 en 3 
26 3 
10 1 
9 2 
10 1 
15.5 2 
27.5 1 
17.5 1 
8.5 1 
18 1 
10 1 
10 1 
8 1 
10 1 
10 2 
Diepte (m) laag . Vergund 
debiet (m' 
per jaar) 
17 Yd 5 .475 
276 Sokkel 200.000 
48 Yd 5.475 
40 Yd 32.850 
46 Yd 21.120 
26 Yd 10.950 
10 en 40 Yd 15.000 
39 Yd 19.350 
18 Yd 600 
33 Yd 9.000 
40 Yd 18.250 
20 Yd 5.000 
17 Le-P 6.000 
21 Yd 150 
12 KZ 400 
30 Le-P 4.000 
4 KZ 5.000 
17 Le-P 
8 KZ 600 
8 Yd 1.100 
39 en 60 Yd 11.000 
Tabel6.3.4: Vergunde grondwaterwinningen rondom de verbrandingsinstallatie. Vervolg. 
HOOFDSTUK 6.4 
INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 6 blz. 
datum temp pH COD Kj-N N114-N N03-N NOl-N t-P geleidb Cl S04 02 %02 
oe mg mgN/1 mg N/1 mgN/1 mgN/1 mg Pil pS/cm mgll mg/1 mg 
O.jl O.jl 
27/02/91 7,6 8 52 20 10,3 2,59 0,49 2,57 1229 155 193 1,5 12 
27/03/91 12,6 7,8 31 12 8,2 3,7 0,32 1,43 1042 99 192 2,6 23 
16/0S/91 14,9 7,4 37 12 7,96 1,79 0,4 1,99 933 66 182 1,6 14 
25/06/91 19,3 7,3 45 16 11,2 0,59 0,91 2,69 863 100 143 0,7 6 
6/08/91 24,9 7,7 59 18 8,67 0,29 0,15 2,29 960 95 149 5,2 47 
17/09/91 19,9 7,1 70 27 1,33 1,21 0,28 2,1 996 167 152 1,8 17 
30/10/91 12,7 7,4 74 19 14,7 0,05 0 4,92 1028 167 162 1,7 15 
18/12/91 5,8 8 71 20 28,1 0,17 0,04 3,48 1096 148 210 3,1 24 
12/02/92 8,4 7,3 58 14 12,8 0,71 0,02 1,73 1029 114 160 0,7 5 
7104/92 10,4 7,5 57 8,2 9,9 1,02 0,67 1,16 1025 99 141 0,8 7 
3/06/92 22,7 7,7 35 ll 9,79 1,17 0,17 1,39 897 75 125 2,5 23 
10/07/92 21,9 7,7 45 9,9 7,41 0,05 0,07 1,53 824 87 109 4 37 
26/08/92 13 7,5 25 4,1 3,5 2,1 0,56 1,16 1628 68 123 3 27 
13/11/92 9,7 7,5 19 3,7 8,1 0,05 0,04 1,51 989 83 135 0,9 7 
22/12/92 6,8 6,7 25 6,7 5,39 3,1 0,53 0,88 912 70 105 0,8 6 
gemiddelde 14,0 7,5 47 13,44 9,82 1,24 0,31 2,06 1030 106 152 2,1 18 
Tabel6.4.1: Analyseresultaten meetpunt VMM 1710 - Opperschelde. 
Parameter Eenheid Basiswaterkwaliteit 
pH 6~9 
As mi! /I s 0,03 
Ba m~/1 < 1 
Pb mt!/1 so,os 
Cd mt!/l s 0,0025 
Fe mt!/l < 0,2 
Cu m!!/l s 0,03 
Ni m!!/1 s 0,05 
Hl! ITI!!/1 s 0,0005 
Zn 111!.!11 s 0,2 
Ammonium m!!/1 < 0,001 
Chloride mg/l < 200 
Cyanide mJ!/1 < 0,005 
Fluoride mg/1 < 1,5 
Nitraat- Nitriet m!!/1 s 10 
Fosfor ml!ll $ 0,3 
Sulfaat m!!ll < 100 
BOD rn!!/1 S6 
Tabel6 .4.2: Basiswaterkwaliteit volgens Vlarem II. 
Parameter Eenheid LozinJ!swnarden 
BOD In!! 0?/1 300 
zwevende stoffen ml!/1 500 
COD mg 0?/1 750 
Kieidahl-stikstof mg N/1 15 
totaal fosfaat rng P/1 5 
nitraat mg N/1 s 
Tabel6.4.3: Aangenurnen lozingswaarden voor sanitair afvalwater. 
Parameter sanitair regeneratie ontijzcring 
afvalwater en verzachting 
kg/_d Jsg[d 
BOD 1.8 
Zwev. st. 3 23 
COD 4,5 
Kieldabi-N 0,09 
N03-N 0.03 
T-P 0.03 
Chloride 15 
Tabel6 .4.4: Vuilvrachten van de afvalwaters in de referentiesituatie. 
Parameter Eenheid waarde 
IJ>H Sörensen 7,3 
(3eleidnbsuarlleid J.tS/cm 1110 
Hardheid 0 DH 33 
TAC 0 DH 21 
Nitriet mg/1 0 
Nitraat mg /1 2,64 
Chloride mg/1 54 
Ijzer mg/1 9,04 
Tabel6.4.5: Gemeten waarden van het galerijwater. 
parameter sanitair regeneratie eflluent natte regeneratie 
ah al water demineralisatie rookgasreiniging ontijzering en 
ven..achtin2 
k!!/dal! kg/dag kg/dag kg/dag 
BOD 1,8 
Zwev. si. 3 52 
COD 4,5 
Cd 0,00047 
Cu 0,0017 
Hg 0,00036 
Ni 0,011 
Pb 0,00046 
Zn 0,0064 
ammonium 0,12 
Kieldahl-N 0,09 
N03-N 0,03 0,12 5 
N02-N 0,016 
T-P 0,03 0,1 
Chloride 34 1200 34 
Sulfaat 120 
Tabel6.4.6: Vuilvrachten van de afvalwaters in de vernieuwde installatie. 
Parameter Eenheid Resultaat 
Pb mg/1 0,0046 
Cd mg/1 0,0047 
Cu m!!/l 0 ,017 
Ni mg/1 0,11 
H_g m!!/1 0,0036 
Zn m!!/l 0,064 
Ammonium mg/1 ),2 
Chloride mg/1 12000 
Nitraat mg/1 50 
Nitriet mg/1 0,16 
Fosfor m!!/1 1 
Sulfaat m!!/1 1200 
Tabel6.4.7: Analyse van de afvalwaters van de natte gaswassing. 
HOOFDSTUK 6.5 
INVLOED OP DE VASTE RESTSTOFFEN 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
65000 ton 
afval/i 
1 
ijzerschroot 
0.48%=312 lon 
1 
schroothandelaar 
100000 ton 
afval/i 
1 
ijzerschroot 
0.48%= 480 ton 
1 
achroolhandela ar 
verbra ndings-
oven 
vliegassen --t kla~se I-stort 
2.6% = 1690 ton/j 
vergund stort 
verbrandings-
schrool -+schroothandelaar 
1.2% = 780 lon/j 
Figuur 6.5.1: Referentiesituatie van de vaste reststoffen. 
verbrandings-
oven 
vliegassen --+ klasse 1-slorl 
2,6% = 2600 lonJj 
sinleis --t vergund stort 
20% = 20000 ton/j 
ve~t:J~~rgs·__. schJOothandelaar 
1.2% =1200 ton/j 
filterkoeken --t klasse 1-atorl 
IMftiJ go~~wa~;;~ing 
BOOfwl 
residu mouwfilter -+ klasse !·stort 
b.'IH-natfe J181Wiii#Îng 
12110/on 
Figuur 6.5 .2: Afschatten van de invloed van de vernieuwde installatie op de vaste reststoffen. 
Element % op droge stof 
Zn 1,5 
Pb 1,0 
Ba 0,2 
Cu 0,1 
Hg 0,1 
Cr 0,05 
Cd 0,05 
Sn 0,01 
Ni 0,01 
Co 0,002 
A_g 0,001 
Totaal 3 
Tabel6.5.1: Type-analysevan de filterkoeken op zware metalen (verbrandingsoven Eeklo). 
HOOFDSTUK 6.6 
INVLOED OP DE ENERGIERECUPERATIE 
EN DE WARMTELOZINGEN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
HOOFDSTUK 6.7 
INVLOED OP FAUNA EN FLORA 
Figuren: 4 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
Figuur 6.7.1: Verkleuringen op blad van Klein hoefblad. 
Figuur 6.7.2: Verkleuringen en gaten op blad van Teunisbloem. 



HOOFDSTUK 6.8 
INVLOED OP MONUMENTEN EN LANDSCHAP 
Figuren: 2 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
Figuur 6.8.1: Zicht op de verbrandingsinstallatie vanaf de Schelde. 
Figuur 6.8.2: Zicht op een deel van het industrieterrein van Gent-Zuid, ten noorden van de Ringvaart. Op 
de voorgrond bevinden zich de installaties en de schouw van het Labo voor Warmteoverdracht 
(2), op de achtergrond bevinden zich de installaties en de schouw van de verbrandingsinstal-
latie (1). 
Figuur 6.8 .3: Zicht op de installaties en de schouw van de verbrandingsinstallatie vanuit de Liedermeersen. 
Figuur 6.8.4: Zicht op de 4 schouwen van de industrieterreinen ten noorden en ten zuiden van de Ring-
vaart te Gent en Zwijnaarde vanaf de Bergwegel te Merelbeke. Hieruit blijkt dat de grootste 
visuele impact uitgaat van de schouw van Fabelta (1). De overige schouwen van UCB (2), de 
verbrandingsinstallatie (3) en het Labo voor Warmteoverdracht (4) vertegenwoordigen hier 
slechts een beperkte visuele impact. 
HOOFDSTUK 6.9 
INVLOED OP DE MENS 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 3 blz. 
% co ingeademde lucht % HbCO na 50 1 % HbCO bij evenwicht 
0.02 (200ppm) 5 22.6 
0.05 (500ppm) 13 44.8 
0.10 (1000ppm) 22 62.0 
0.20 (2000ppm) 38 78.0 
Tabel6.9.1: % Carboxyhemoglobine na inademing gedurende 50 min. en bij evenwicht van de verschz1lende 
CO-concentraties. 
COHb-gehalte TOXISCHE EFFEKTEN 
in het bloed 
(%) 
< 10 vermindering van de helderheid van geest, 
ne verminderde fysische prestaties. 
10 - 20 beklemmend gevoel t.b.v. het voorhoofd, 
lichte hoofdpijn, dyspnoe bij zware fysi-
sche inspanning. 
20 - 30 dyspnoe bij matige inspanning , kloppingen 
in de slapen, verminderde zenuwgeleiding 
en reacties. 
30 - 40 zware hoofdpijn, zwakheid, duizeligheid, 
verwardheid, verminderde gezichtsscherpte 
(beeld min of meer gelijkend op dronken-
schap) nausea, braken, collaps. 
40 - 50 gelijkaardige doch ernstigere symptomen, 
convulsies, overdreven reflexen, bewust-
zijnverlies bij geringste inspanning. Al 
dan niet coma 
60 - 70 diepe coma, trage polsslag en ademhaling, 
convulsies, dood. 
Tabel6.9.2: Toxische effecten i.f.v. het carboxyhemoglobinegehalte in het bloed. 
Toename van mortaliteit of 500 p.g/m3 (daggemiddelde) 
van hospitalisaties 
Verslechtering gezondheids-
toestand patienten met res- 250 p.g/ml (daggemiddelde) 
piratoire aandoeningen 
Respiratoire aandoeningen 100 p.g/ml (jaargemiddelde) 
Irritaties 80 p.g/m3 (jaargemiddelde) 
Tabel 6.9 .3: Klinische vaststellingen bij bloots telling aan verschillende zwaveldioxydeconcentraties. 
Polychloordibenzo-p- Polychloordibenzo- p -
dioxinen (PCDD)" furanen (PCDF) " 
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PCDD 0,5 1,2,3 , 7,8-PCDF 0,05 
2,3,4,7,8-PCDF 0,5 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2 , 3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,6 , 7,8-HxCDD 0,1 1 , 2 , 3,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3 , 7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3 , 4,6,7,8-HpCDF 0,01 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
1,2,3,4,6,7,8,9-0CDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8,9-0CDF 0,001 
" T = tetra P = penta Hx = hexa Hp = hepta 0 = okto 
Tabel6.9.4: Waarden van de Nederlandse toxische equivalentiefactoren. 
130 Doofheid straalmotor 
120 veroorzakend klinkhamer 
110 gebied boorhamer 
100 Hinderlijk tot papiermachine 
90 gevaarlijk weverij 
80 gebied metaalfabriek 
70 straatverkeer 
60 normaal gesprek 
50 Veilig gebied zachte radiomuziek 
40 zacht gesprek 
30 fluisteren 
20 rustige woning 
10 Zachte gebied bladergeruis 
0 gehoordrempel 
dB in oor Geluictsintensiteit Aard van het geluid 
Tabel6.9.5: Relatie tussen de aard van het lawaai en het geluidsniveau (dB). 
HOOFDSTUK . 6.10 
INVLOED OP DE GEURHINDER 
Figuren: 1 blz. 
Tabellen: 2 blz. 

datum 03/11/94 04/11/94 05/11/94 
tijdstip 14h-16h 10h-12h 9h-llh 
windsnelheid (m/s) 5.5 4 2 
windrichting ZO-Z zo 0 
bewolkingsgraad 1/8 3/8-5/8 5/8 
geurdrempelafstand(m) 800 600 500 
geuremissie (GE/s) 231.000 128.000 151.000 
Tabel6.10.1: Overzicht van de omstandigheden tijdens de uitgevoerde geurzonemetingen met de resulte-
rende geuremissie. 
verbinding 
boterzuur 
ethanol 
aceton 
acetaldehyde 
ethylacetaat 
thiofeen 
tolueen 
trichloorethyleen 
Kaw = (g/l)lucbtf(g/l)waler 
0.000023 
0 .. 00043 
0.0015 
0.0025 
0.0069 
0.126 
0.2 
1.3 
toepassing van wassers 
is mogelijk 
toepassing van wassers 
is af te raden 
Tabel6.10.2: Verdelingscoiif{iciënt (lucht/water) voor enkeleverbindingen en de toepasbaarheid van een gas-
wasser om deze produkt en te verwijderen. 
DEEL 7 
VEILIGHEIDSASPECTEN I.V.M. DE 
VERBRANDINGSINSTALLATIE 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
DEEL 8 
SYNTHESE VAN DE MILIEU-EFFECTEN EN DE 
REMEDIERENDE MAATREGELEN 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 1 blz. 
parameter totale vrachten totale vrachten totale vrachten vracht van de 
referentiesituatie vernieuwde inst. vernieuwde inst. Opperschelde bij 
met een natte met een halfnatte 0,1 m'ls 
rookl!aswassing rookgaswassinK 
kg/dag ke/dau ke/dae Jsg/dag_ 
BOD 1,80 1,80 1,80 51,8 
Zwev. st. 26 54 54 432 
COD 4,5 4,5 4,5 406 
Cd 0,0005 0,0216 
Cu 0,0017 0,259 
H~ 0,000360 0,00432 
Ni 0,0110 0,432 
Pb 0 ,0005 0,432 
Zn 0,0064 1,73 
ammonium 0,12 84,8 
Kieldabi-N 0,09 0,09 0 ,09 116, I 
N03-N 0,03 5,15 0,155 10,7 
N02-N 0,016 2,67 
T-P 0,03 0,13 0,03 17,8 
Chloride 15 1268 71 916 
Sulfaat 120 1313 
Tabel8.4.1: Totale vuilvrachten in de referentiesituaHe, vernieuwde installatie en van de Opperschelde. 
DEEL 9 
LEEMTEN IN DE KENNIS 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
DEEL 10 
EINDBESPREKING 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
DEEL 11 
TEWERKSTELLING EN INVESTERING 
Figuren: 0 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
DEEL 12 
NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
Figuren: 7 blz. 
Tabellen: 0 blz. 
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1.0. 
-
Woongebleden 
1.1. ~ . WoonuUWeidiRgSgebleden 
1.2. Aanvullende aanduidingen 
1.2.1.1 . • Gebleden met grote dichtheid 
1.2.1.2. - Gebieden met middelgrote dichtheid 
1.2.1.3 . • Gebieden met geringe dichtheld 
1 .2.1.4.~ Woonparken 
1.2.2. ~ Woongebleden met een Jandelijk karakter 
1.2.3. 
-
Woongebieden met culturele, hlstorlscohe en/of 
t.~ esthetische waarde 
2.0. 
-
Industriegebleden 
2.1 . 
-
Gebieden voor verwilende Industrieën 
2.2. 
-
Gebieden voor milieubelastende industrieën 
2.3. 1 :~ J~ l Gebieden voor amba~elijke bedrijven of. gebleden voor kleine en mlddelgrote ondernemingen 
3.0. CJ Dienstverleningsgebleden 
3.1. m Gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de··vestiging van grootwinkelbedrijven 
4.0. D Landelijke gebleden 
I 
0 4.1 . f Agrarische gebleden 
4.2. - .·Bosgebieden 
4.3. CJ Groengebieden 
4.3.1. 0 Natuurgebleden 
4.3.2. ~ Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 
4.4. 0 Parkgebieden 
4.5. w Bufferzones 
4.6. Aanvullende aanduidingen 
4.6.1 . 0 Landschappelijk waardevolle gebleden 
4.6.2. D Landelijke gebleden met toeristische waarde 
-
5.0. Recreatiegebleden 
.,5.1. Gebieden voor dagrecreatie 
.5.2. Gebieden voor verblijfrecreatie 
l 
6.0. Gebieden bestemd voor ander grondgebruik 
6.1. 0 Militaire domeinen 
6.2. Gebleden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen · 
6.3: ~ Ontglnningsgebleden 
6.4. D Andere gebleden 
7.0. Aanvullende aanduidingen in overdruk 
7.1. Cl Uitbreidingen van onlglnningagebieden 
7.2. ~ Watarwlnningsgebleden 
7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 
8.0. 
8.1. 
8.1.1. 
\\ 
[[]]]] Reservatie-
11111111 en erfdienslbaarheidsgebiaden 
0 Renovatiegebieden 
0 Overstromingsgebleden 
CJ Andere gebieden 
Nel van voornaamsta verbindingawegen 
De Landwegen 
Autosnelwegen 
Bestaande autosnelwegen 
8.1.2. ==== Aan te leggen autosnelwagen 
8.2. Snelverkeerswegen 
8.2.1 . Bestaande snelverkeemwegen 
8.2.2. ----- Aan te leggen snelverkeerswegen 
8.3. Hoofdverkeerswegen 
8.3.1. SBBtaande hoofdverkeerswegen 
8.3.2. ---- Aan Ie leggen hoofdverkeerswegen 
9.0. Spoorwegen 
::J • • • B~slaande lijnen 
9.2. --=-- Aan te leggen lijnen 
10.0. Luchtvaartterreinen 
10.1. m Bastaande luchtvaartterreinen 
10.2. rn Aan la leggen lucAtvaartterrelnen 
AANVULLING 
art. 1 rn Vallelgebieden 
art. 2 ~ Reservegebleden voor lnduatrl lle uilbreiding 
art. 3 [!:] Stortgebled 
.. 
AAl 'ftR 21h 
1'niHI 
Figuur 12.1: Legende bij het gewestplan. 
11.0. - Waterwegen 
11.1 . • Bestaande w~egen 
11.2. D+ • • Aan te leggen waterwegen 
12.0. Transportleldlqgen 
12.1. 11111111 11 111 Bestaande afzonderlijke leidingen 
12.2. 1 111 111 111 Aan te leggen afzonderUjke leldln~ 
12.3. •111111111!" Bestaande leldingstraten 
12.4. miJHDmr Aan te leggen leldingstraten 
13.0. Hoogspannlngeleldlngen 
13.1. , • , Beamende hoogspanningsleiding( 
13.2. -+-+--+- Aan te leggen hoogspanningaleid 
0. Algemeen 
0.1. CJ Ondergrond stafkaart M.G.I. 1/10. 
0.2. Bestuurlijke grenzen 
0.2.1. ••••-• Staat 
0.2.a. .............. Provincie 
:>.3. 
0.3.1. • • • • • • Plangrens 
0.3.2. Zonegrens 
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